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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 65 с , 6 источников, 5 приложений. 
Разработка оперативно-диспетчерских тренировок подстанции 220 кВ 
Объектом исследования является тренажерные комплексы используемые 
для оперативных переключений подстанций 220 кВ. 
Виды и примеры различных зарубежных тренажеров приведены на 
таблице АЛ. Причиной их различия является то что в каждом регионе или 
части мира тренажеры такого должны отвечать различным требованиям, 
например тренажеры используемые в США предназначены не для людей с 
высший энергетическим оюразованием и т.д. 
Для начала знакомства с программным комплексом TWR-12 изучим 
однотрансформаторную подстанцию "Речная". Подробная последоватеность 
операций по выводу в ремонт секции шин 10 кВ которой показана в слайде 
№6. 
Дальше рассмотрим двухтрансформаторную подстанцию "Селище" и на 
нем изучим несколько тренировок по оперативным переключениям. 
В результате проведенных тренировок была усвоена способнсть 
внимательно и ответственноследить за оперативным ходом подстанций 
различной сложности и успешно пройдены несколько контрольных 
тренировок на схемах более громостких подсанций. 
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